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CATTLE ON FEED 
Cattle and calves on feed for slaughter market in Iowa for all feedlots totaled 
1,320,000 on February 1, 2013 according to the USDA,  National Agricultural 
Statistics Service, Iowa Field Office.  The inventory is up 3 percent from 
January 1, 2013 but down 4 percent from February 1, 2012  Feedlots with a 
capacity greater than 1,000 head had 640,000 head on feed, up 3 percent from 
last month but down 2 percent from last year.  Feedlots with a capacity less 
than 1,000 head had 680,000 head on feed, up 3 percent from last month but 
down 7 percent from last year. 
 
Placements during January totaled 190,000 head, an increase of 17 percent 
from last month but down 14 percent from last year.  Feedlots with a capacity 
greater than 1,000 head placed 100,000 head, up 22 percent from last month 
but down 3 percent from last year.  Feedlots with a capacity less than 1,000 head placed 90,000 head. This is up 13 percent from last 
month but down 23 percent from last year.  
 
Marketings for January were 144,000 head, unchanged from last month and up 9 percent from last year. Feedlots with a capacity 
greater than 1,000 head marketed 77,000 head, up 13 percent from last month and up 10 percent from last year.   Feedlots with a 
capacity less than 1,000 head marketed 67,000 head, down 12 percent from last month but up 8 percent from last year. Other 
disappearance totaled 6,000 head. 
 
All Cattle on Feed, Iowa 
Item Lots 1,000+ Head 
Lots Less than 
1,000 Head 
All Lots 
 (1,000 Head) (1,000 Head) (1,000 Head) 
Cattle on Feed, January 1, 2013  ...................................  
January Placements  .....................................................  
January Marketings  ......................................................  
January Other Disappearance  ......................................  
Cattle on Feed, February 1, 2013  .................................  
620 
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77 
3 
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90 
67 
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1,280 
190 
144 
6 
1,320 
  
Cattle on Feed:  Number on Feed, Placements, Marketings, and Other Disappearance by Month, 1,000+ 
Capacity Feedlots [Cattle and calves on feed are animals for slaughter market being fed a ration of grain or other concentrates and are expected 
to produce a carcass that will grade select or better.] 
State 
Cattle on Feed 
February 1 
Placements 
during January 
Marketings 
during January 
January Disappearance 
other than 
Slaughter  1 
2012 2013 
'13 as 
% of '12 
2012 2013 
'13 as 
% of '12 
2012 2013 
'13 as 
% of '12 
2012 2013 
'13 as 
% of '12 
 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(Percent) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(Percent) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(Percent) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(Percent) 
Arizona  ............ 
California  ......... 
Colorado  .......... 
Idaho  ............... 
Iowa  ................ 
Kansas  ............ 
Nebraska  ......... 
Oklahoma  ........ 
South Dakota  ... 
Texas  .............. 
Washington  ..... 
 
Other States  .... 
 
United States  ... 
276 
505 
1,140 
235 
650 
2,230 
2,570 
355 
260 
2,900 
227 
 
463 
 
11,811 
275 
480 
1,010 
225 
640 
2,110 
2,470 
325 
225 
2,620 
234 
 
459 
 
11,073 
100 
95 
89 
96 
98 
95 
96 
92 
87 
90 
103 
 
99 
 
94 
28 
55 
190 
47 
103 
410 
430 
50 
45 
400 
35 
 
54 
 
1,847 
30 
55 
190 
37 
100 
430 
475 
50 
36 
390 
29 
 
54 
 
1,876 
107 
100 
100 
79 
97 
105 
110 
100 
80 
98 
83 
 
100 
 
102 
30 
57 
190 
41 
70 
415 
395 
68 
44 
415 
39 
 
52 
 
1,816 
26 
50 
175 
40 
77 
415 
470 
68 
40 
465 
40 
 
51 
 
1,917 
87 
88 
92 
98 
110 
100 
119 
100 
91 
112 
103 
 
98 
 
106 
1 
3 
10 
1 
3 
15 
15 
2 
1 
25 
1 
 
4 
 
81 
1 
5 
5 
2 
3 
15 
15 
2 
1 
25 
2 
 
3 
 
79 
100 
167 
50 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
 
75 
 
98 
 (D) Withheld to avoid disclosing data for individual operations. 
 1 Includes death loss, movement from feedlots to pasture, and shipments to other feedlots for further feeding. 
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Corn:  Area Planted For All Purposes, Harvested for Grain, Yield and Production, Iowa by County, 2012
County 
and 
District 
Area Planted 
for all 
Purposes 
Area 
Harvested 
for Grain 
Yield Production 
2012 2012 2012 2012 
 (acres) (acres) (bushels) 
(1,000 
bushels) 
Buena Vista  ........  
Cherokee  ............  
Clay  ....................  
Dickinson  ............  
Emmet  ................  
Lyon  ...................  
O’Brien ................  
Osceola  ..............  
Palo Alto  .............  
Plymouth  ............  
Pocahontas  ........  
Sioux  ..................  
Northwest ...........  
 
Butler  ..................  
Cerro Gordo  .......  
Floyd  ..................  
Franklin  ..............  
Hancock  .............  
Humboldt  ............  
Kossuth  ..............  
Mitchell  ...............  
Winnebago  .........  
Worth  ..................  
Wright  .................  
North Central......  
 
Allamakee  ...........  
Black Hawk  .........  
Bremer  ...............  
Buchanan  ...........  
Chickasaw  ..........  
Clayton  ...............  
Delaware  ............  
Dubuque  .............  
Fayette  ...............  
Howard  ...............  
Winneshiek  .........  
Northeast ............  
 
Audubon  .............  
Calhoun  ..............  
Carroll  .................  
Crawford  .............  
Greene  ...............  
Guthrie  ...............  
Harrison  ..............  
Ida  ......................  
Monona  ..............  
Sac  .....................  
Shelby  ................  
Woodbury  ...........  
West Central ......  
 
Boone  .................  
Dallas  .................  
Grundy  ...............  
Hamilton  .............  
Hardin  .................  
Jasper  ................  
Marshall  ..............  
Polk  ....................  
Poweshiek  ..........  
Story  ...................  
Tama  ..................  
Webster  ..............  
Central ................  
176,000 
157,500 
165,000 
97,500 
119,000 
185,000 
172,500 
125,000 
185,500 
237,500 
190,000 
259,500 
2,070,000 
 
181,000 
182,500 
152,000 
216,500 
206,000 
145,000 
327,000 
158,500 
133,000 
128,000 
190,500 
2,020,000 
 
96,500 
155,500 
132,500 
205,500 
160,000 
163,500 
205,000 
150,500 
207,000 
138,500 
172,500 
1,787,000 
 
120,500 
196,500 
200,500 
220,000 
188,500 
121,500 
198,500 
134,500 
190,000 
181,500 
190,500 
233,500 
2,176,000 
 
178,500 
151,000 
164,000 
218,000 
196,000 
181,000 
157,000 
92,500 
154,500 
174,500 
172,500 
228,500 
2,068,000 
172,500 
153,400 
158,900 
95,400 
117,600 
170,700 
166,200 
119,400 
179,700 
222,000 
187,700 
225,500 
1,969,000 
 
174,300 
177,300 
146,400 
213,000 
200,500 
142,500 
320,500 
144,400 
130,500 
125,200 
187,400 
1,962,000 
 
83,300 
152,500 
128,400 
202,000 
152,400 
152,600 
196,400 
140,400 
198,200 
133,900 
154,900 
1,695,000 
 
118,000 
183,000 
193,600 
215,500 
184,700 
118,400 
195,100 
130,200 
181,900 
177,100 
187,500 
224,000 
2,109,000 
 
175,600 
148,600 
161,400 
215,000 
192,900 
177,500 
152,000 
90,300 
151,200 
171,900 
169,100 
224,500 
2,030,000 
148.2 
158.7 
170.1 
160.9 
166.6 
161.6 
159.8 
169.6 
170.6 
110.1 
165.3 
143.2 
154.8 
 
122.0 
124.8 
123.2 
150.0 
143.3 
146.1 
164.6 
131.4 
161.1 
143.1 
153.7 
143.9 
 
153.6 
126.4 
133.3 
140.4 
125.8 
152.9 
129.8 
149.4 
151.0 
137.8 
140.6 
139.6 
 
114.8 
134.8 
105.3 
131.3 
124.6 
113.4 
130.9 
151.4 
115.1 
130.7 
137.8 
134.8 
127.4 
 
147.1 
129.0 
161.5 
138.0 
163.6 
150.9 
157.6 
149.1 
152.3 
157.6 
160.2 
149.2 
151.3 
25,570 
     24,352 
27,023 
15,351 
19,591 
27,577 
26,557 
20,254 
30,660 
24,450 
31,036 
32,285 
304,706 
 
21,262 
22,132 
18,040 
31,955 
28,723 
20,813 
52,760 
18,974 
21,029 
17,918 
28,799 
282,405 
 
12,791 
19,279 
17,115 
28,353 
19,175 
23,338 
25,492 
20,981 
29,922 
18,446 
21,783 
236,675 
 
13,541 
24,674 
20,380 
28,299 
23,014 
13,428 
25,546 
19,718 
20,944 
23,152 
25,838 
30,190 
268,724 
 
25,829 
19,171 
26,074 
29,675 
31,563 
26,783 
23,951 
13,465 
23,021 
27,086 
27,090 
33,505 
307,213 
County 
and 
District 
Area 
Planted for 
all Purposes 
Area 
Harvested 
for Grain 
Yield Production 
 2012 2012 2012 2012 
 
(acres) (acres) (bushels) 
(1,000 
bushels) 
Benton  ................ 
Cedar  .................. 
Clinton  ................. 
Iowa  .................... 
Jackson  ............... 
Johnson  .............. 
Jones  .................. 
Linn  ..................... 
Muscatine  ............ 
Scott  .................... 
East Central ........ 
 
Adair  ................... 
Adams  ................. 
Cass  .................... 
Fremont ............... 
Mills  ..................... 
Montgomery  ........ 
Page  ................... 
Pottawattamie  ..... 
Taylor  .................. 
Southwest ........... 
 
Appanoose  .......... 
Clarke  ................. 
Decatur  ............... 
Lucas  .................. 
Madison  .............. 
Marion  ................. 
Monroe  ................ 
Ringgold  .............. 
Union  .................. 
Warren  ................ 
Wayne  ................. 
South Central ...... 
 
Davis  ................... 
Des Moines  ......... 
Henry  .................. 
Jefferson  ............. 
Keokuk  ................ 
Lee  ...................... 
Louisa  ................. 
Mahaska  ............. 
Van Buren  ........... 
Wapello  ............... 
Washington  ......... 
Southeast ............. 
 
Iowa  .................... 
203,500 
163,500 
198,500 
126,500 
117,500 
117,500 
163,000 
161,500 
96,000 
115,500 
1,463,000 
 
110,000 
73,500 
139,000 
117,500 
102,500 
97,000 
113,000 
254,500 
86,000 
1,093,000 
 
36,500 
40,700 
34,800 
31,700 
72,900 
85,800 
33,500 
57,500 
59,100 
71,000 
58,500 
582,000 
 
49,700 
76,000 
82,500 
74,400 
123,000 
77,500 
80,400 
135,500 
51,000 
62,500 
128,500 
941,000 
 
14,200,000 
198,100 
160,400 
195,100 
120,900 
108,700 
113,800 
156,500 
156,300 
94,000 
112,200 
1,416,000 
 
104,500 
71,500 
136,400 
115,700 
101,100 
95,100 
111,200 
251,000 
84,500 
1,071,000 
 
29,800 
36,300 
31,400 
27,100 
70,300 
81,700 
29,600 
52,300 
57,300 
68,300 
55,900 
540,000 
 
43,700 
74,500 
80,700 
70,400 
120,200 
73,300 
79,000 
132,100 
49,800 
59,300 
125000 
908,000 
 
13,700,000 
129.3 
158.9 
139.6 
135.7 
114.6 
132.4 
127.3 
124.2 
152.6 
131.7 
134.7 
 
104.4 
109.8 
120.4 
131.2 
128.8 
132 
116.2 
131.9 
91.7 
121.1 
 
44.5 
76.7 
61.2 
85.3 
101.4 
115.1 
67.3 
71.6 
87.3 
103.5 
55.7 
84.8 
 
52.4 
143.7 
132 
102.8 
113 
116 
162.9 
133 
110.3 
92.6 
132.1 
122.1 
 
137.0 
25,615 
25,483 
27,244 
16,405 
12,462 
15,068 
19,930 
19,416 
14,349 
14,781 
190,753 
 
10,908 
7,852 
16,419 
15,184 
13,023 
12,555 
12,916 
33,105 
7,749 
129,711 
 
1,327 
2,786 
1,923 
2,311 
7,129 
9,402 
1,991 
3,744 
5,005 
7,072 
3,113 
45,803 
 
2,291 
10,704 
10,655 
7,240 
13,586 
8,503 
12,871 
17,565 
5,491 
5,490 
16,514 
110,910 
 
1,876,900 
  
  
 
Soybeans for Beans:  Area Planted, Harvested, Yield and Production, Iowa by County, 2012 
County 
and 
District 
Area 
Planted 
Area 
Harvested 
Yield Production 
2012 2012 2012 2012 
 (Acres) (Acres) (Bushels) 
(1,000 
Bushels) 
Buena Vista  ........... 
Cherokee  ............... 
Clay  ....................... 
Dickinson  ............... 
Emmet  ................... 
Lyon  ...................... 
O'Brien  .................. 
Osceola  ................. 
Palo Alto  ................ 
Plymouth  ............... 
Pocahontas  ........... 
Sioux  ..................... 
Northwest  ............. 
 
Butler  ..................... 
Cerro Gordo  .......... 
Floyd  ..................... 
Franklin  ................. 
Hancock  ................ 
Humboldt  ............... 
Kossuth  ................. 
Mitchell  .................. 
Winnebago  ............ 
Worth  ..................... 
Wright  .................... 
North Central ........ 
 
Allamakee  .............. 
Black Hawk  ............ 
Bremer  .................. 
Buchanan  .............. 
Chickasaw  ............. 
Clayton  .................. 
Delaware  ............... 
Dubuque  ................ 
Fayette  .................. 
Howard  .................. 
Winneshiek  ............ 
Northeast  .............. 
 
Audubon  ................ 
Calhoun  ................. 
Carroll  .................... 
Crawford  ................ 
Greene  .................. 
Guthrie  .................. 
Harrison  ................. 
Ida  ......................... 
Monona  ................. 
Sac  ........................ 
Shelby  ................... 
Woodbury  .............. 
West Central ......... 
 
Boone  .................... 
Dallas  .................... 
Grundy  .................. 
Hamilton  ................ 
Hardin  .................... 
Jasper  ................... 
Marshall  ................. 
Polk  ....................... 
Poweshiek  ............. 
Story  ...................... 
Tama  ..................... 
Webster  ................. 
Central  .................. 
133,000 
134,000 
125,500 
80,300 
89,000 
124,000 
138,500 
95,700 
117,500 
191,500 
140,500 
152,500 
1,522,000 
 
101,000 
99,000 
92,300 
98,700 
105,000 
97,500 
219,500 
83,500 
77,500 
75,000 
123,000 
1,172,000 
 
30,500 
94,000 
66,200 
80,800 
82,000 
47,500 
48,000 
34,000 
104,000 
85,500 
61,500 
734,000 
 
92,500 
119,500 
101,000 
140,000 
111,500 
85,000 
111,500 
92,000 
133,000 
125,000 
129,000 
157,000 
1,397,000 
 
91,700 
92,500 
122,000 
94,600 
93,000 
133,500 
117,500 
63,700 
106,500 
107,000 
138,000 
133,000 
1,293,000 
132,400 
133,400 
124,900 
79,900 
88,600 
123,500 
137,900 
95,200 
116,900 
190,700 
139,900 
151,700 
1,515,000 
 
100,400 
98,400 
91,800 
98,100 
104,400 
96,900 
218,000 
83,000 
77,000 
74,600 
122,400 
1,165,000 
 
30,400 
93,400 
65,900 
80,300 
81,600 
47,200 
47,700 
33,800 
103,400 
85,100 
61,200 
730,000 
 
92,100 
119,000 
100,600 
139,400 
111,000 
84,700 
111,000 
91,600 
131,200 
124,500 
128,500 
156,400 
1,390,000 
 
91,300 
92,100 
121,400 
94,200 
92,600 
132,800 
117,000 
63,400 
106,000 
106,500 
137,300 
132,400 
1,287,000 
42.3 
50.7 
49.5 
47.7 
46.0 
51.2 
49.9 
49.8 
48.6 
36.4 
45.4 
47.7 
46.6 
 
39.6 
42.0 
40.6 
44.0 
40.9 
42.5 
47.1 
42.0 
47.2 
45.1 
44.9 
43.6 
 
51.6 
44.0 
46.2 
46.6 
43.0 
54.1 
44.0 
53.6 
50.0 
45.9 
44.4 
46.9 
 
38.3 
39.9 
39.4 
45.1 
37.9 
37.3 
36.4 
50.4 
35.9 
43.1 
43.0 
41.9 
40.8 
 
45.2 
39.7 
53.5 
45.3 
50.2 
50.3 
55.6 
49.1 
52.1 
48.4 
52.1 
46.2 
49.3 
5,601 
6,764 
6,183 
3,811 
4,076 
6,324 
6,882 
4,741 
5,682 
6,942 
6,351 
7,237 
70,594 
 
3,975 
4,133 
3,727 
4,317 
4,270 
4,119 
10,268 
3,486 
3,634 
3,365 
5,496 
50,790 
 
1,569 
4,109 
3,045 
3,742 
3,510 
2,554 
2,099 
1,812 
5,171 
3,906 
2,717 
34,234 
 
3,527 
4,748 
3,964 
6,287 
4,207 
3,160 
4,040 
4,616 
4,710 
5,366 
5,525 
6,553 
56,703 
 
4,126 
3,656 
6,494 
4,267 
4,649 
6,681 
6,506 
3,113 
5,522 
5,155 
7,159 
6,117 
63,445 
County 
and 
District 
Area 
Planted 
Area 
Harvested 
Yield Production 
2012 2012 2012 2012 
 (Acres) (Acres) 
(Bushel
s) 
(1,000 
Bushels) 
Benton  ..................  
Cedar  ....................  
Clinton  ...................  
Iowa  ......................  
Jackson  .................  
Johnson  ................  
Jones  ....................  
Linn  .......................  
Muscatine  ..............  
Scott  ......................  
East Central  .........  
 
Adair  .....................  
Adams  ...................  
Cass  ......................  
Fremont .................  
Mills  .......................  
Montgomery  ..........  
Page  .....................  
Pottawattamie  .......  
Taylor  ....................  
Southwest  ............  
 
Appanoose  ............  
Clarke  ...................  
Decatur  .................  
Lucas  ....................  
Madison  ................  
Marion  ...................  
Monroe  ..................  
Ringgold  ................  
Union  ....................  
Warren  ..................  
Wayne  ...................  
South Central  .......  
 
Davis  .....................  
Des Moines  ...........  
Henry  ....................  
Jefferson  ...............  
Keokuk  ..................  
Lee  ........................  
Louisa  ...................  
Mahaska  ...............  
Van Buren  .............  
Wapello  .................  
Washington  ...........  
Southeast  .............  
 
State  .....................  
148,000 
108,500 
112,000 
91,700 
48,300 
88,000 
64,300 
94,100 
68,000 
67,100 
890,000 
 
105,500 
68,000 
109,500 
108,500 
93,500 
86,500 
113,000 
190,000 
86,500 
961,000 
 
50,100 
42,900 
45,100 
38,900 
72,500 
73,700 
36,000 
64,400 
58,000 
66,300 
70,100 
618,000 
 
48,900 
65,300 
67,000 
65,700 
93,400 
67,500 
65,700 
94,900 
49,900 
55,800 
88,900 
763,000 
 
9,350,000 
147,500 
108,100 
111,500 
91,300 
48,100 
87,400 
64,000 
93,600 
67,700 
66,800 
886,000 
 
105,100 
67,700 
109,000 
108,000 
93,100 
85,300 
112,500 
188,200 
86,100 
955,000 
 
49,600 
42,500 
44,800 
38,600 
72,100 
73,300 
35,600 
64,100 
57,700 
66,000 
69,700 
614,000 
 
48,400 
65,000 
66,000 
65,100 
93,000 
67,000 
65,400 
94,500 
49,600 
55,500 
88,500 
758,000 
 
9,300,000 
47.0 
56.0 
51.4 
52.1 
46.6 
46.9 
51.0 
45.6 
51.5 
49.1 
49.8 
 
38.2 
40.4 
36.7 
40.9 
37.6 
42.1 
45.3 
34.2 
39.0 
38.9 
 
24.3 
38.8 
33.4 
35.6 
36.3 
45.1 
32.5 
36.5 
32.7 
42.8 
27.8 
35.5 
 
29.0 
47.5 
49.7 
43.5 
48.5 
42.6 
51.7 
50.6 
41.5 
41.7 
51.0 
46.2 
 
44.5 
6,934 
6,054 
5,733 
4,758 
2,242 
4,100 
3,264 
4,268 
3,487 
3,280 
44,120 
 
4,015 
2,735 
4,000 
4,418 
3,500 
3,591 
5,096 
6,436 
3,358 
37,149 
 
1,205 
1,649 
1,496 
1,374 
2,617 
3,308 
1,157 
2,340 
1,887 
2,825 
1,938 
21,796 
 
1,404 
3,088 
3,280 
2,832 
4,511 
2,854 
3,381 
4,782 
2,058 
2,315 
4,514 
35,019 
 
413,850 
 
 
 
  
  
 
 
Corn for Silage:  Area Harvested, Yield and Production, Iowa by County, 2012 
 
[Some county data not published to avoid disclosure of individual operations.  However, this unpublished data is included in "other 
counties."]
 
County 
and 
District  
Area 
Harvested 
Yield Production   
2012 2012 2012 
 (Acres) (Tons) (Tons) 
Buena Vista  ............................ 
Dickinson  ................................ 
Emmet  .................................... 
O’Brien .................................... 
Sioux  ...................................... 
Other counties  ........................ 
Northwest  .............................. 
 
Hancock  ................................. 
Humboldt  ................................ 
Winnebago  ............................. 
Other counties  ........................ 
North Central ......................... 
 
Bremer  ................................... 
Chickasaw  .............................. 
Howard  ................................... 
Other counties  ........................ 
Northeast  ............................... 
 
Carroll  ..................................... 
Woodbury ................................ 
Other counties  ........................ 
West Central .......................... 
 
Central 
1
 .................................. 
* 
1,200 
* 
5,000 
* 
72,300 
78,500 
 
* 
* 
* 
28,000 
28,000 
 
* 
* 
* 
78,500 
78,500 
 
* 
7,700 
22,300 
30,000 
 
* 
* 
17.5 
* 
20.0 
* 
16.5 
17.0 
 
* 
* 
* 
14.0 
14.0 
 
* 
* 
* 
16.0 
16.0 
 
* 
16.0 
14.0 
14.5 
 
* 
* 
21,000 
* 
100,000 
* 
1,206,000 
1,327,000 
 
* 
* 
* 
397,000 
397,000 
 
* 
* 
* 
1,271,000 
1,271,000 
 
* 
124,000 
310,000 
434,000 
 
* 
 
County 
and 
District 
Area 
Harvested 
Yield Production   
2012 2012 2012 
 (Acres) (Tons) (Tons) 
Iowa  .......................................  
Scott  .......................................  
Other counties  ........................  
East Central  ..........................  
 
Southwest
1
  ............................  
 
Clarke  ....................................  
Decatur ...................................  
Madison  .................................  
Marion  ....................................  
Monroe  ...................................  
Ringgold  .................................  
Union  .....................................  
Other counties  ........................  
South Central  ........................  
 
Henry  .....................................  
Other counties  ........................  
Southeast  ..............................  
 
Combined Districts ...............  
 
State  ......................................  
* 
* 
32,000 
32,000 
 
* 
 
* 
2,900 
* 
* 
3,400 
* 
1,000 
26,700 
34,000 
 
* 
23,000 
23,000 
 
21,000 
 
325,000 
* 
* 
16.5 
16.5 
 
* 
 
* 
11.0 
* 
* 
13.0 
* 
8.1 
9.6 
10.0 
 
 
11.0 
11.0 
 
16.0 
 
15.0 
* 
* 
520,000 
520,000 
 
* 
 
* 
31,900 
* 
* 
44,200 
* 
8,100 
255,800 
340,000 
 
 
255,000 
255,000 
 
331,000 
 
4,875,000 
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